










太 田 有 多一子
本稿では、伊豆半島沿岸部の漁業に関する語彙の蒐集のために行った
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4    －
表1　 系統別風位語表
系　 統 語 彙 数 風　　　　 位　　　　　 語
キ　 タ 10 キタ ・キ タカゼ （キタ ノカゼ） ・ キ タッポ （－） ・ マキ タ
・ス ギ タ・キ タ ッケ ・ キタジ ケ・ アマ ギ タ・キ タ ナライ ・
キ タニ シ
ヒ ガシ 5 ヒ ガシ ・ヒ ガシ カゼ （ヒ ガシ ノ カゼ） ・ヒ ガシ モ ン・
マ ヒガ シ ・ヒ ガシヨ リ
ミナ ミ 18 ミナ ミ・ ミナ ミカゼ （ミナ ミノカ ゼ） ・ ミナ ミッ ポ・
ミナ ミモ ン・マ ミ ナミ・ ミ ナミ ッケ・ ミ ナミ ノソ ヨソヨ ・
オ ーミナ ミ・ ミナ ミジ ケ・ アメ ミナ ミ・ ミナ ミヨリ ・
ヨリ ミナ ミ・ ミナ ミ オキ・ ミナ ミオカ ・ ミナ ミヨ ー・
ヨ （－ ） ミナ ミ・ イナサ ミ ナミ・ コチ ミ ナミ
－　　　こ-　　ン 32 ニ シ ・ニ シカ ゼ （ニ シ ノカゼ） ・マニ シ・ ホ ンニシ ・
ニ シ ッケ ・ニシ ッコ ・ニ シ ノソ ヨソヨ ・ニ シヨ ー・
オ ーニ シ ・ニシ バ ヤテ・ ア メニシ ・ カラニ シ ・ヨニ シ・
タカニ シ ・ナ カニシ モ ン・ニ シジ オテ ・ ナツニ シ ・
ジ ット リニ シ ・ハマ ニ シ・ ワカニ シ・ ワ カレニ シ ・
アカニ シ ・ボロ ニシ ・ ホ ーライニ シ ・タ イコ （－） ニシ ・
ド ンド （ン）ニ シ・ シモ （－） フ サニ シ*1 ・
ボン デンニ シ。2 ・　ニシ オキ・ サガニ シ ・ダシ ニ シ・
キ タニ シ
＊1 下 総 （地名 ）　 ＊2 梵天 祭10/28
ダ　 シ ].5 ダシ ・ ダシカ ゼ （ダシ ノカゼ ） ・ダ シ ッケ （ダシ ノケ） ・
ダシ ジケ ・ ダシバ ヤテ ・ アマ ダ シ・ ジ ダシ・ト コロ ダシ・
シゲ ダシ ・カ ワズ ダシ 。3・　シ ラ ダダシ 。4 ・　オキ ダシ・
ナラ イ ダシ・ ダシ ナラ イ・ ダシ ニシ
＊3 河津 （地 名）　 ＊4 白 田 （地名）
オ　 キ 14 オキ カゼ （オキ ノカゼ） ・ オキ モ ノ（ オキモ ン） ・
オキ モ ンノカ ゼ・ マ オ キ・ オキ ッケ ・ オキブ キ・ オキカゲ
・ ナガシ オキ・ オキ ダシ・ オキ ナ ライ・ オキイ ナサ・
ミ ナミ オキ ・ニシ オキ ・ オキペ ット ー
-
5 －
系　 統 語彙 数 風　　　　 位　　　　 語
サ　 ガ 9 サガ ・サ ガカ ゼ （サ ガノ カゼ） ・ サガ ッポ （－） ・
サガ ッケ ・サ ガジ ケ・ カ ラ ッサ ガ ・サ ガ オロ シ ・サ ガニシ
・ サ ガナ ラ イ
ナ ライ 41 ナラ イ・ ナ ライカ ゼ （ナ ライ ノカゼ） ・ マ ナラ イ・
ホン ナラ イ・ ナラ イ ッケ （ナ ライ ノケ） ・ ナラ イヨ ー・
ナラ イノ ソヨ ソヨ ・ オ ーナラ イ・ ナラ イジケ ・
ナラ イバ ヤテ （ナ ラ イハヤ テ・ ナ ライ ノハヤ テ） ・
ハ ヤテ ナ ラ イ・ア メ （アマ） ナ ラ イ・ユ キ ナラ イ・
シ ブ キ タナラ イ・ シブ ク タナ ライ・ シブ クサ ナ ライ ・
タナバ タナラ イ・ ジ ュ ーガ ツ ノセ ーテ ンナ ライ・
アサ ナラ イ・ ヨツ ナ ライ・ ヨ ーナ ライ・ ヨ イゴシ ナ ライ・
ド ンド ナ ライ*5 ・ タ イコ （－） ナ ライ*6 ・ト イ ナラ イ*7
・ウ グス ナ ライ。8 ・ オーハ マ ナラ イ。9・
シ モ ダナ ライ。10　・シ モ （－） フサ ナ ライ （シモ ーサ ナラ
イ）*n ・ コ ーズサ ナ ライ。12 ・ ア オゲ タナラ イ・
ナラ イジ オテ ・ オキ ナラ イ・ジ ナ ライ・ ダシ ナ ライ・
ナラ イダシ ・サ ガ ナラ イ・ キ タナ ライ・ コチ ナ ライ・
ナラ イゴチ ・ ナラ イ ナギ
＊5 どん どん焼 き祭1 /14. 15　＊6 太 閤　 ＊7 土 肥（地名）
＊8 宇 久須 （地 名）　 ＊9 大浜 （地 名）＊10 下田 （地 名）
＊11 下 総 （地名 ）　 ＊12 上 総 （地名）
コ　チ 14 コ チ・ コチ カゼ ・ コチ ッケ ・ オーゴチ ・ コチ ジケ ・
コ チバ ヤテ ・ アマゴ チ ・ヒ ルゴ チ・ ヨゴチ ・
コ チ ノヨ ーイレ ・ コチ ナラ イ・ ナラ イゴチ ・ イ ナサコ チ・
コ チ ミナ ミ
イナ サ 12 イ ナサ ・ イナサ モ ノ （イナ サモ ン） ・ イナサ ッケ ・
オー イナサ ・ イナ サジ ケ・ イナ サバ ヤテ ・ジ イ ナサ・
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（1力　寸 風位 考）柳田國男 （『増補風位考資料』）




の2　 ヤマ ジ（ヤマゼ）とヤマセ」（関口　武） で、そ れぞ れが別風位語であ
ることが明らか にさ れている。しかし、当 地域におい ては両風位語が混同さ
れてい るようだ。 ほとんどの地点で はヤマゼ だが、田子、北川、網代1 、2
ではヤマセ を使用、稲取2 で はヤマゼ、 ヤマセを両用している。
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